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六屆候選幹事會、嶺委會和普選�代表的投票日期， 緣於十六日�下午， 會選舉委員會接到有�關候選嶺委會內閣「思曉閣’成�員 中 有 A S S O C I A T E





























趙杰華 何 龍 盟 閣 
信 任 422 493 501 
不信任 98 61 63 
棄 權 143 128 106 
廢 票 48 36 44 
第二版 
話當日I聯席會議 
嶺南學院學生會第四次聨席會議�已於九三年二月二十五及二十八�日召開。是次會議主要討論有關�學聨旅遊部改組事宜。其實這個�議程於九三年二月五日之第三 �聨席會 已商討，但那時出售之�條件只是一千八百萬港元。根捸�資料，有意購買學聯旅遊部的’�乃是旅遊部之管理層，但學生方�面不滿意出售之條件 並認為董�事會權力過大。及後’出售之條�件又有改動，内容有四項•.⑴一�千八百萬售價及新舊學聯會所之�使用權；⑵董事會由五名榮春董�事，四名董事及四名社會人士組�成；主席由學生董事及榮謇董事�
每方每年輪流擔任；⑶董事會中�無否決權’所有議決由四分三成�員通過；⑷第一次由現學聯旅遊�部之管理人 捐助八十萬給學�聯。儘管條件已比以前改善，但�經聨席討論後，仍不獲接納，原�因主要是認為董事會之榮卷董事�權力過大及任期沒有限制。雖然�嶺南之聯席會議所作的結論不完�全代表學聯之立場’但卻影響嶺�南的代表在學聨週年大會上之投�票。雖然嶺南代表在 只得四�票，姑勿論結果如何也能 嶺�南之意願。�後記：學聯已通過售賣旅遊部予�管理層0 
代表畲 


















































之決議。�(I)通過學生會每月須於「學�生會發展基金’撥出�H K $ 3 , 3 5 9 o o作 爲 兩 部 新 影 印 �(編號爲「RICOH
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經常都會無意間開罪別人，引起�不少麻煩，當時爲了擧辦-個有�水準的辯論比賽’大膽嘗試借鑒�校外-些公開比賽，引用了例如�「即場抽對手’和「即塌抽正反�方’的賽制；由於方式新，加上�不懂得如何與系會的同學們接�觸’結果令-些系會同學不滿，�惹來-陣比賽以外的「大字報辯�論’，雖然，最後終能解決了問�題，但已令我永誌難忘。自此之�後，每逢舉辦類似活動亦會份外�注重與人溝通的問 眞可謂�「 經 - 事 長 - 智 ’ 了 ！�
至於另-件難忘的事，就是�
去年轟動-時的「入學資格事�件’。由於當時校方根據大學學�位之供求情況 擬降低入學資�格，令校內、校外-時間引起了�相當哄動的反應！同學大力反對�校方的做法，連多份報章亦作出�了報導，實在是風起雲湧。身爲�同學的代表，自然亦擔當談判_�

























E : 「 幹 . . 有 人 做 得 多 ， 有�










生，都需要修讀一年制的英語課�程。但是 商學生本朱已經要修�b u s i n e s s
 C o m m u n i c a t i o n
� • , 中 文�
系要修「大一英文’；社科系也�要修讀
 p r i n c i p l e s
 o i







曙 文學院 中文系 
中文系高級講師周圓正博士 
表示，中文系於九三\九四學年 開辦學位課程，學額七十名’分 爲兩組：文學研究(Literary s t u d i e s )
 及專業寫作 
( P r o f e s s i o n a l
 W r i t i n g
 )。 
至於學位補修課程，周博士 
說中文系會開辦兩期學位補修課 程，即第一期：九四至九六年， 學額晳定八十五名，分文學研究 及專業寫作兩組。第二期：九五 至九七年，學額皙 ’ 也分闱耝。兩期合共收生一百七 十至一百八十名 入學資格原定 G P A 要 2 . 6 7 ， 但 可 能 會 取 消 改 爲只要申講人取得嶺南學院畢業 文憑都可入讀，預計九三年年底 先 進 行 p r e - r e » s . s t r a t i § 看 學 生 人 數再作決定。補修課程要求學生 補修二十六至二十七個學分，其 中諭文佔十個學分，另外，可能 再加電腦課， 三 。上課 時間：毎星期六個小時，每晚三 個小時。學費皙定一
 一 萬 多 元 。 
翻譯系 
學位補修課程分爲三種： ⑴一年制普通學位 修課 
程。課程包括：長篇翻譯、短篇 翮譯、‘篇序言、語言學。‘學費 六千元。 
⑵兩年制榮譽學位補修課 
程。課程包括：長篇翻譯及序 言、短篇翻譯及序言、諭文、語 言學。學費一萬一
 一 千 元 。 
⑶一年制榮譽學位補修課 
程。課程包括：先修課程、長篇 翻譯及序言、短篇翻譯及序言、 論文、語言學。學費一萬二千 1兀。 社會科學院 
社會科學系於三月十六日接 
受學術評審局評審普通學位補修 課程及榮譽學位補修課程。編者 分別於三月十九日及一 一 十 六 日 致 電社會科學系系主任郭益耀教 授，詢問評審結果，但 教授透 過秘書告訴編者，晳時沒有正式 報告，不願透露，至於有沒有口 頭報告，秘書說不淸楚 並强調 到了適當時機自然會告訴學生。 
根據小道消息’榮譽學位補 




 一 十 九 日 至 
三十一日接受外部評審 < E x t e r n a l


























會不會主動告訴 開辦語文基�礎課程的原因和目的呀！會不會�有一天，玫府認為同學缺之運�動，又撥 筆款項給學校，叫學�生上體育課呢？如果是這樣子’�也真不錯！反正「人出錢 我出�力。’�
關於學生的應付能力，陳博�
士認為學院只需要同學每週上課�兩小時，而且沒有太多功課，因�此大家「應該’可以應付的，我�有一位朋友’他上了中、英文基�礎課程之後，每星期總共要上課�三 十 小 時 丨 .�
「親愛的！如果你曾經修讀�
普通話課程’但成绩未達C級或�以上而又不修讀『中國語文進修�課程』，你需要修讀普通話進修�課程。’�
「 吓 ！ 點 解 無 事 先 聲 明 ！ 太�
突 然 啦 ！ 出 乎 意 料 之 外 ！ ’�
「有人普通話兩次考試得到�





It is very frustrating! We have 
done a lot of things for the Open Day, 
such as endless discussions,meetings, de-
coration, etc. But the bad weather 
spoiled everything. Apart from this, 
maybe due to lack of promotion, not 
many people visited our College. We 
were all disappointed.Maybe we should 
look forward to the next Open Day, mill 
tomorrow be better? Just wait and see. 




The College Silver Jubilee Carnival 
closed on 14th March, 1993. Do you 
know which counter was the most popu-
lar one? You don't know. I also had no 
idea. But let me tell you, karate club's 
counter came second in the competitions. 
FUN! FUN! FUN! JUST FOR FUN! 
I was too surprised that there were many 
visitors came to ourcounter. All of them 
enjoyed and appreciated the prizes. 




Those were definitely not sunny days. 
However, sunshine could still be seen on 
some smiling faces. 
In order to celebrate the 25th 
anniversary of the College, we decided to 
design a game for the Fun Fair held on 
13th March and 14. Due to lack of time we 
had to finish all the preparation within three 
days. 
It was an unavoidable fact that the 
heavy rain greatly reduced the number of 
visitors. All of us had some kinds of mixed 
feelings at that time due to our disppoint-
ment in the bad weather, but our team spirit 
shone through in our cooperation towards 
achieving the common goal. Only with per-
sonal experience can you sense that, for it 
is really beyond my ability to describe that 
feeling. 
Society of Accounting & Finance 
Edward 
At the open weekend, we installed a 
karaoke corner for the visitors. On that day, 
it was raining, and all our decoration into 
which we put a great effort was totally un-
fortunately destroyed. But it did not affect 
the pleasant atmosphere. And sometimes, the 
visitors queued up to sing a song and im-
agined themselves to be a singer. 
MUSIC SOCIETY 
Janice 
Though the weather on the Open Days 
was misty and rainy, the programmes went 
on smoothly. Our society had set up a 
booth and offered electronic games and for-
tune telling software to entertain the visitors. 
It had attracted many vistors. 
In order to encourage the sense of co-
operation between our students, a competi-
tion for the best-designed booth had been 
organized. Fortunataly, our society won the 
award. (I must take this opportunity to thank 
those helpers for their contribution). 
Finally we came to the last programme 
of the Open Days _ "Ling Nite". It was a 
wonderful evening show. We all enjoyed 
ourselves. 
Mandy Tse 
Business Computer Society 
When it began to drizzle, the girls pick-
ed up the materials and the boys covered 
the top with plastic sheets. We worked 
quickly to save our stall. 
However, the rain did not stop. In fact, 
it rained even more heavily. Water dripped 
from the cracks in the cover. Everyone was 
very worried, but, we had to stop the water 
from dripping through. All of us worked 
once again to rearrange the cover. 
It was a very exciting experience, more 
than ten people co-operated and worked to-
wards one goal, forgetting the bad weather. 
Jan Kong 
MS 
We set up a stall for the Lingnan Silver 
Jubilee Carnival. For this carnival day we 
had designed an attractive sourvenior and 
funny games. However, because of the un-
expected heavy rain and strong wind, all the 
workers were soaked through and many 
stalls were destroyed. All our efforts in de-
coration were swept away. Although the 
carnival was finally moved to the covered 
playground, all our fun was spoilt. 
Ronney Chiu 
Social Sciences Society 
It was really a mixed blessing for me to 
help organize a counter for the Future Soci-
ety in the Lingnan Silver Jubilee Carnival. 
Through organizing a stall, I learned how to 
overcome many problems. I gained experi-
ence after committing plenty of mistakes, 
such as only paying attention to the de-
coration of the stall and neglecting the 
other needs of it. I also failed to see the im-
portance of work distribution. As a result, all 
the workload fell on a few of our committee 
members and we spent hours end hours on 
preparing the stall. However, our efforts 
were not fruitless as the Future Society was 
runner-up in the most popular stall award! 
Finally, on behalf of the Future Society, I 
would like to take this opportunity to thank 





The annual Variety Show, organised by 
Translation and Interpretation Society, was 
held on 19th March. I was touched when I 
heard the song "Auld Lang Syne". The lectur-
ers, the graduates and all the current stu-
dents joined together to sing and to remem-
ber the happy time they have had in college. 
It was a valuable experince for me to orga-
nise such a big show. It was not easy to 
organize so many people, especially since 
there was not enough time. However, our 




I held up an old book and asked, "How much is it?" 
"Free. It's free." Mr. Whyte replied. 
"Free? Really?" 
"Yes, but you can take away only one book or two maga-
zines." 
It was an English Fair organized by the English Department 
providing a variety of activities, such as a peppet show, scrabbles, 
cross-word, fortune telling, book for sales, and tea and cakes are 
free! 
I felt surprised because "there were still some things whose I 
could get free!" I hadn't heard "It is more blessed to give than to 
receive." for a long long time. 
The novel I chose is called "Foucault's Pendulum” It is written 
by Umberto Eco who has an international reputation as a philo-
sopher, historian and literary critic. If you ask me, "What is a pen-
dulum?", I shall say, "I don't know." So that is why I really envy 
Eco for his broad and deep knowledge. 
Now, in our educational system, students are trained to be 
professionals who have only one specific knowledge. I find prob-
lems arising: many students don't have "Common sense” and most 
probably lose interest in learning other things. It seems to me that 
"education" is not to enlighten students' thinking, nor to evoke 
their interest in learning, but to help them adapt to the educational 
system. 
It sounds ridiculous, doesn't it? 
Margaret 
After the fun fair of Management 
Association, I have learned not to give 
up in the face of difficulties. The bad 
difficulties added to the difficulties. I 
was one of the organizers and had to set 
up a fun fair counter in the open air. 
Besides ,visitors were so few J was so 
depressed that I already gave up. 
However，I was touched and inspired by 
my workmates，enthusiasm and devotions 
and we presisted in fulfilling our task. 
We were rewarded by success. We won 
the prize of ‘‘the most popular fun fair” 






總編輯： 李昌海 嶺嗶主編： 薛 翠 
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黎秀雯 行政秘書： 黃楚章 
呂少羣 常務秘書： 鄭 瑛 
羅冠聰 財務秘書： 柯方瑩 
徐少珊 公共關係主任： ：吳慧蘭 
How can we do? 
With reference to the Student Affairs 
Handbook 1992-93 published by the Student 
Affairs Office, no guideline has been pro-
vided for the election of class representatives 
and student observers for Departmental 
meetings and the regulations for the election 
of student observers for Faculty Boards and 
student members of the Academic Board 
have not been followed by some departmen-
tal societies. 
The functions and responsibilities of 
those representatives, observers and mem-
bers have not been stated clearly. I still do 
not understand why the class representatives 
are always treated as monitors, and the rep-
resentatives for Departments, Faculty and 
Academic Boards seem to have disappeared. 
Who should control and evaluate the per-
formance of those representatives, and how 
should this be done. 
華倫斯 
出版者：嶺南學院學生會 編 輯 者 . • 嶺 南 人 鰌 _ 委 員 會 通訊處：香港司徒拔道十五號 電 話 ： 5 7 4 5 6 8 4 訴？
�一樓的影印機經常壌了，我�







審 ( e x t e r n a l
 v a l i d a t i o n
 )，商�
學院可望於九三至九四年度招收�第I批修讀學位課程(degree program)的學生’學額160 名，另外亦招收修讀榮譽文憑�( H o n o r s























� 一 連 串 的�




 F o u c a u l t
 ) 








篇文章都引經據典，搬出一大堆�冠冕堂皇的大道理.，開會的時�候，又振振有詞，滿口會章如何�如何。對我而言，這些全無意�義，既不能解決問題’反而添上�彼此之間的仇恨。大家都說以�「同學的利益’為重’要這樣�做，要那樣做，表面上說得多麼�動聽’其實說穿了，背後就是私�人恩怨，錯縱複雜的、糾纏不清�的利窖衝突。放着正經事不做，�卻牦盡全部心血、精神、時間去�幹無謂的事情，盤算如何打例同�學，我實在感到心寒 也看不出�對廣大的同 有何「實際利�益 ’ ？�
思曉閣的同學的熱誠已冷卻�
了�一半，何時安排他們再度參�選？社會科學系之普通學位補修�課程不通過，那些原來打算修請�課程的同學應該怎麼辦？工管榮�謇補修學位課程將接受外部評�審，學額是不是仍然只有八十�名？是不是九五年才可以開辦？�學位補修課程如果要兩、三萬�元，同 有沒有能力負擔？九三�\九四年之學位課程的學费調高�到一萬七千元，九四\九五年要�兩萬四千元，九五\九六年要三�萬一千元，我們應該怎樣幫助師�弟師妹？下學期註冊日後，竟有�三百多位同學要花錢申請加科目�或滅科目，我們需不需要檢討這�「即曰拿選科紙，並即曰填寫」 的制度，後集同學的意見及向註�冊處反映？禮堂的廁所「泥海泛�濫’，我們應該怎樣向總務處投�
代 敫 務 會 只 
三月十三日的教務會會議�
( A c a d e m i c






院、商學院及社會科 院。碰巧�開會當天，學生 舉辦開放日，�學生合曰 長與社會科學院的學生�代表(亦是 生會的内務副 �長)，皆因事忙未能出席。商學�院的學生代表亦缺席，只剩下我�「孤軍作戰’。�
冗長的會議中，令我最感慨�
的場面是正在討論社會科學院的�重大發展事宜之際，該院的學生�代表突然進朱，以學生會職員的�身份，邀請校長出去主持開放日�的開幕儀式。在這議題的討論�中’該院 院長、敫員均發表了�意見，唯獨欠了學生的聲音。�
t 
幸好，據我理解，會議並沒�
有通過與學生利益有衝突的議�案。否則，我便愧對所有同學�
民主不是賜予的。民主是要�
我們爭取的。我們要好好珍惜這�僅有參與制訂校玫的機會。�
一九九三年三月二十五日�
蔡啓光(翻譯二
 ) 
教務會學生會員(文學院 
